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19•0-0 Spring Arbor 1977 
13-0-0 Ql1nc1 1966 
U-0-0 Catleton State 1961 
9-0-0 Oollhen 1965 8-o-o Ql1nc,Y 19611 
YJ,IDEATm BU1' TIED 
mm 1969 
Wl'fflUlSSl:S 
15-14> lh.ME-Famtngtop 198< .937 lN-Otlaaoe 1972 
-923 
12-1-0 8err1 1975 .923 
18-2-0lllaaon 1975 .900 9-l-Olt.aaaofl 19611 .qo(} 
17•2-0 ~tor• 1978 .89~ 111-2-0 Catlet.on ~te 19611 .875 
13•2-0 Catlet.on Sta~ 1962 ,867 
13•2-0 Temeoaee Weele.)11111 197c; .867 12--2•0 Aldel"IIQI'! ~,, 1967 ,857 
12-2-•0 Erakine 1969 .857 
17-3-0 U,.JotE.Jtt,eaque lale 1977 .850 
Wmt TIES & lOSSr.S 
21•1•1 O.S.C4lpii-£enburg 1983 .955 19-1•1 floeldturat 1980 .950 
1~1-1 !uaaon 19711 .9117 
16-1-1 Indlana lnat Tech 1981 .9111 
111·1•3 St. John's 1979 .933 
12-1•1 Erak1ne 1970 • 923 
ll•l•l Alderaon Broaddus 1969 .917 
11•1•2 ffteti A:>1nt 19711 .917 
11•1•1 M.lrthweet tei.arene 1981 .917 
21•2•2 Weatm:>nt 1972 .913 
18-2-1 lbughton 1979 .900 
MOff oau.., • GAME 
29 ltiiaon 19711 
25 t:rlk1ne 1969 
20 t:nkiM 1970 
18 Berr1 1975 18 te'lbumeau 1977 
18 Berr1 1980 
18 Lt'll:lumeeu 1982 
18 JohnBrowt\ 1982 
18 WC...spartanbu!"ll 1983 
17 t:rlkine 1974 
17 Mt1aour1 Southem 1981 
17 Bethlln.11 teza- 1982 
17 W1lm1ngton 19811 
16 5 'n!8111!1 Tted 
NAIA MEN'S SOCCER REXX>RDS 
MOJl'OOWl•SEAS:>11 
138 ffiseoo 19711 
120 Ql1nc,Y 1967 
106 Eraktne 1969 
l<>l D:lm1n1ean 1983 
100 8err1 1980 
97 Sinl:ln Pruer 1975 
95 Eraklne 1971 
91 Mt1110ur1 Southern 1974 
90 Eraklne 1970 
85 M1dWeatem State 1980 
85 Indiana Inat Tech 1983 
811 Rockford 1978 
82 Spr1ng Arbor 1976 
82 18::-,l!pa.rtanburg 1983 
80 (glethorpe 1977 
JIIM:S'l' GOW! AW:lilED 
SE. Jolii•a 4 in 16 1982 0.25 
U.ME..,_nn1ngtcn 5 1n 16 1982 O. 31 
lbu,ght.on 8 1n 19 1978 O. 112 
floektord 9 tn 21 1980 o. 112 
MO Southem 10 1n 20 1979 0.50 Ooahen 5 1n 9 1965 0.55 Wallh 8 1n 12 1978 o.67 
IND Inat Tech 12 in 18 1983 0.67 
Catleton State 12 1n 15 1962 0.80 
Aurora 15 1n 17 1983 0.88 
CONS8:Ul'IVE WINS • N:> TIES 
21 tiilnc1 1966-67 
20 <:e.atleton State 1963-64 
19 Spr1ng Arbor 1977 
17 Temeaaee Weale.)1111 1981 
16 Jtuaaon 1975 
16 lbughton 1978 
16 Indiana Inst Tech 1981 
16 W1lm1ngton 19811 
15 th Southern Maine 1976 
15 U, ME..,_rmtngton 1982 
15 18::....sparta.nburg 1983 
13 U, ME-Presque lllle 1977 
12 Stmn Pruer 1975 
11 Sevel"ll.l Teems Tted 
<XJNSrl;Ul'IVE GAMES WlTHOtrr ~ 
29 tivia & El kins 1968-69 
25 flcickhuNt 1981-82 
211 0oehen 19611-67 
22 USC...sparta.ntiurg 1983 
21 Catleton State 1963-611 
21 Ql1nc1 1966-67 
19 Spring Arbor 1977 
18 W1lm1ngton 19811 
-1-
MOST VJcn:JllF.c; - S~::ASON 
21 Weatm,nt 1972 
21 OJtney 19111 
21 WC...5pftrtanllurg 191$3 
20 Simon Fraser 1978 
19 Spring Arbor 1977 
19 floelchuN t 191;!0 
19 D:lm1n1can 1983 
18 tba110n 19711 
18 tbaeon 1975 
18 lbughton 1979 
18 M1dweatem State 1980 
MOST TIES - SEASON 
7 Siola 1971 
6 Westmont 19711 
6 lbughton 1977 
5 A:uaa l'ae1r1e 1980 
5 S1nDn Praaer 1980 
5 Mar.>creat 1982 
11 15 Ttea 
MOST SHtJroUl'S - SEASON 
16 Simon l'rluler 1982 
15 St, John's 1982 
111 Ql1ne,Y 1977 
111 lbughton 1978 
111 M1aaour1 Southem 1979 
13 floelchuNt 1975 
13 Mi<twestem State 1980 
12 High R:>1nt 1980 
12 John Brown 1981 
12 U, ME...f'ann1ngt.on 1982 
IN:>IVIWAL ll.EXXROS • GAME 
MOST OOUS 
13 stiee11:eeutro 
10 Mike Villa 
8 Charles MeG1nt1 
7 lbel Spleen 
7 Ted IUnghom 
6 15 Ttes 
MOST ASSIST.'3 
6 Jofvi Granlsh 
6 Staee1 teeastro 
6 Jerr1 Strange 
5 Jerr llekts 
5 Bob WUdea 











M05T POIHl'S (G-2/A-l) 
3013-11 St.aeey f.ceaatm 
18 8-2 Charles McGtnty 













16 6-2 Mo Contell 
16 8-0 Jtm Jianette 
20 l 0-0 Mike Vt lla 
INlMOOAL RflXllOS - SF.AroN 
M05TOOUS 
~tro 
115 Otarlea MeG1nty 
114 Mike Villa 
i2 Otarlea McG1nt1 
Ill Jim Jtannette 
36 Steve Gay 
36 Mo Contell 
36 !uanu Vear 
35 lbward 'llaylor 
30 K1k1 OJeda 
MOST ASSISI'S 
30 Stacey Decaatro 
27 Bob Olelhter 
25 Mitch tlJdley 
22 Tony Agular 
22 Tom ()'l(ubo 
21 Dlve Leclc1e 
21 Anton Comeal 
21 Andrew Mcl<ay 
17 Mike VI lla 
tba110n 1973 (16) 
Erskine 1969 (111) 
Q.11ne,Y 1967 05) 
F.raklne 1971 05) 
WI-Platt 1983 (18) 
Weaun:mt 1968 
Berr1 1980 (19) 
n:mdn1ean 1981 
Spring Arbor 1977 





















MOST FOIHl'S (G-2/A-l) 
142 62/18 Stacey O!caatro 
105 -•111 Mike Villa 


















1967 96 111/111 Jim Jtnanette 
1969 83 36/11 !uanu Vear 
1973 7930/191Ulc1 OJeda 
19711 78 26/22 'lbn.Y Aguiar 
78 35/8 lbwa.rd '1la1lor 
63 27/9 BriJM l<am!tra 










MOS'l'SltUIWl'S OOAIJIEEPmS: FtllFSI' GOA Ill AU.lMF..ll J 6 S~to Soriano Sea. l'llc 
16 In 23 Jel'1'7 Ytek Sifllon Fraaer 
15 1n 18 T, Lttendeeker .st, .l:>hn'11..ftN 










11/16 T, Letenoock,•r St.. Jot-.i'a 19112 0,2S 
5/16 Olvtd lr.e U,Mt~nn. 1982 0, 3l 
111 Sn 20 Oec. MeJor MO Southem 
12 Eric Oalaber Q.itnc:, 
12 1n 19 Rlck7 KUer fl1gh El:!tnt 
12 1n 20 .ste"Wt WUaqn .l:>hn Brown 
12 1n 16 Olvld lee IH'IE·•f\u,n. 
9/23 Greg Wataon ~-,$pert. 1983 0, 39 
8/19 llevln Auat1n lbvghton 1978 0,42 
10/23 Joe l>Srr Wllnilngton 1984 0,43 
11/23 Jerr:, Vtok Sim:>n Prue.rl982 0.118 
10/20 George Major MO Southern 1979 0,50 
7/13 8111 &.iniham Aurora 1978 0,54 
5/9 t\.aane Beck Ooeheri 1965 0. 56 
8/12 Bob P1ekel Wah1h 1978 0,67 
INDIVIOOAI, REXXlU)S • CAREEt 
MOST GOWi 
iA :a.;;, Oacutro 
116 Ow-lu JoloGtnt, 
U0 1-1"4 'l'a.Yl<lr 
105 fb O:intell 
911 N11ce v111a 
90G!ir7lih1te 88 ,Steve o., 
81 L. Bollbeck 
80 .llnl .ltanette 
711 ,Steve Spt,ric 
73 airs. Satt:aneo 













MOST POIKIS ~A-12 1io1 IQln !tiee1 Deeaatro 
262 110/42 fbward 'la1lor 
253 105/113 Ho <'4ntell 
24()1 116/8• Olarle McGtnty 
215 90/35 Gar1.Wh1te 
.!03 88/27 lbsnu Vear 
195 79137 lba4 Stewart 
191 7-/113 .Steve Spirk 
188 80/28 .llnl .ltanette 
175 6Q/55 'l\:Jn1 Aguiar 
173 73/27 Olrta Cattaneo 
162 71/20 Oreg P:1egl 
G0AI.ICP.lla: Jl&IES'1' 00Wl AWltlEI) 
NV$ Tirr,1 1e1endecker 
15125 &ic lelnan 
18/2- 8111 a.nviam 
38/38 V1nn1 Glt&Uoatro 
68/61 Van Ta1lor 
19/17 Clntg 01baon 
60/~ lbug Young 
76/65 Rtck1 Klter 













132 lliirold b!wtro tt.te11on 
71 .stace, Dlcutro tt.teaon 
67 Bob Qieahter USC-llpart, 
55 '1\)nJ Agular . wie:; 
53..l:>hn Gran1ah Ald,--Broad 
51 P, '1\tgent'eldt Weetlll)nt 
116 B, FedeNJpiel Berri · 
113 .stew Spirk W1l1111ngton 
113 Anton <'4meel Erllktne.. 
112 li::>werd 'l'aJlor Spg. Art:ror 
Ill O. Ma.kuwatalnc )I Y:1r. Weal,lll'l 
37 · Roaa Stewart S11l0n Pruer 
lliaeon 1971-711 
















• Incocrp: .. te 
J:bminlcan 1981-83 
S111101l Jfruer 1979-82 
W1lm1ngton 1977-80 
Wl•Plattv11le 1980-83 
Weatem New t:ng. 1966-68 






























GOALICEEf£R: Hem' SHl11'0l1l'S MOOT OAMES PLAYED 











38 Eric Oalabllr o.i1nc1 1975•78 
35 Bob Bowen Winthrop 19711-81 
35 R1ek1 Kl 1er High ft>1nt 1979-8;? 
32 Oeorge MaJor MO Southem 1977-80 
32 Jerr1 Vick S1m:ln ~r 1981-83 
30 Joe Prinaell Houatitcn 1973•76 
29 tu Q:,fennan WI-Park 1980-83 
27 .stew DeBree ll'S Melnc 1978-80 
27 Matt Beyer Erllktne 1980-83 
26 E. Amaefl.lle Ala-fb,t 
25 '1bnl &.illoek '.lholllu 
25 !bug Young J:bmtn1can 




85 Bob 8olrlen Winthrop 
81 Neale fbaktne Tenn Welll)fl 
79 Dave CouNr Preabytern 
78 Mario De11'1.no USC-llpart, 
77 Val Femandea Azuaa 
76 Mott Be><er Erskine 
76 Joe Macken MO Southern 
75 Daw Cox Cedarv1lle 
75 Mick flawlina Ald-Broad 
73 P1taro1 Scott Beth Naz 
72 Carl Meron1ch Mar)'Crest 
71 Daw H1egel Trinity 
71 S. Elltertiu1zen WI-Platt 
NAlA ~ ~ AND REXXlU)S , 
('l'IRlOOH 1983 SEASON) 
~ ~ ~ 
UN. ALASAMA..ffUN'l'SVILLE m, OS'.l'AP S'.l'RO!a:KY 1973-83 
w:ERSON BROAIXW AU, COACHES 1;s-a3 d®Y 17Al3 
STEVE P4fll<ER 1975-77 
JAY l:Ql'fflAM 1973-711 
m COOK 1971-72 
r:wtlEL SAUNIERS 1965-70 
AQUINAS c::oumE ALL OOACHES 19711-83 
Ti:!DTERHAAA 1983 
00W MELLO 1980-82 
8(S l1:tllffilA 1977-79 
llf.XPF 3'1I'nl 19711-77 
At.llCN COLLEGE ALL OOACHES 1963-83 
RICK kLIPS 1977:::e3 
PWIJ(ZA.BAH 1975-76 
JiRED BCllNIWIP 1967-711 
R,BACffl.AN 19611-66 
J, MEYER 1963 
AZUSA PACIFIC COLUXI& ALL OOACHES 1972-83 
JaiNBli:W! 1983 
Rim'\' GRAY 1982 
ABEL f'.'SP"°' 1981 
MVEIABY 1977-80 
LARRY i:ELAMARTER 19711-76 
,l()ljN CULP 1972-73 































IU11NICAN C.01.!EGE (NY) Al.I, COAClll-:S 1975-ll~ 59-69-11 
llEJIRY COLLF.l:lE AIL COACH!·~<; 1962-83 179-89-21 
t,t-;J L N:l\11-:SKY 19l40-83 li9-18-3 BOO Pf.ARSOU 19112-83 20-13-11 
Ralfltl' KACl<J-:N 1975-79 10-51-1 8, WA!t'IIN:l 1977-81 61 •?4-2 
81-115-7 
P. MA'JlllS 19711-76 34•8·2 l:AS'l'ERN COIJ.lXlE AIL COACHES 1975-83 (71lOS 1970-71, 73 20-13-5 
WI LLIAH Pllffl> 1961 5-10-0 G, DICKEY. 1968-fi9,72 15-16-3 
Tl.HC71'11Y Bf..ACH 1979,111-83 22-26-3 B. MCAONo!S 1965-67 l5·ll•6 WILLIAM PCJW:W 1975-78 511-9-4 
E. VARGAS 1962-6't 14-11-1 
EA'!Kl llE COLLEOE AIL COACHES 1966-83 160-89-111 
BE'ntA.NY NA%A1W€ OOUEQ. WESLEY HARMON 1978-83 55-33-7 
RALl'K UJNOr 1976-83 96.Ji5-a 
OOftlL SAUND:RS 1971-73, 75 112-18-2 
BlotA 00UI.XlE AIL COACHES 1960-83 173-180-54 
S'reVE PARKER 19711 13-5-0 
D.\VIO MCLEISH 1981-83 28-32•9 
CHARLES 311TH 1967-70 28-18-5 
TIM CON!AO 1975-80 52-62-9 
HARRY STILLE 1966 1-1-0 
0000 NUON 1973-711 16-12-1 IJI. El) N:DIAN 1962-72 711-59-27 FLAGLER COIJ.lXlE AIL COACllES 1978-83 N.A, JOON cox 1960-61 3•15-2 Bai kooU.Ui 1982-63 27-9-1 OOH 1':M1ELEIN 1980-81 N.A. 
CAWalNIA IHS'lT1Vre Q? AIL COACIIES' 1965-83 53-1911-21 
ALEX PffAIDS 1979 N,A. 
TEX:lttG.CIOY l:i5k c»iffioN 1972-83 34-94-12. 
Mffl:H WEIIE'! 1~78 N.A. GEX:lt MCR:lAN 1970-71 7-18-,4 RON ma; 1966-70 12-31-11 JIRESN:l PACIFIC COLLEOE AIL COACHES 1962-83 N.A. LEE ANmaiS 1965 1-10-1 
BEN tom:lN 19711-83 88-89-20 KARL IEWAZIEN 1968-73 N.A. 
CARDINAL t&'MAN <X>UE.GE TIM CHAMPION 1982-83 22-10-11 
BOO WIENS 1965-68 N.A. SIG rotU: 1963-fi5 N.A. 
CM'l'1E1'0N a'l'A'l'! COLI.B:lf; AIL COACHES 1958-811 237•12N?9 
GARY NACHl'IOAIL 1962 N,A. JAIi$ iiUEsbi 197241li 115-76-22 
206-85-12 
T, RICH.W> mifty 1958-71 122-115-7 OOSHEN COLLfliE AIL COACHES 1958-83 fwAIN kXR'rzt.ffi 1976-83 9li-32.Ji 
CATAWBA C0UmE AIL COACHES 1966-83 51-109-11 
JQIN INX>ID 1966-75 101-22-11 iw.ffi WAGER 1983 10-5-3 
BYRON SHENK 1963-65 16-10-0 
HAP WELTY 
--- 4-14-0 
HAROU) ~ 1961-62 0-ll-l LOWELL SPRAGUE --- 1-111-1 
EOIEU! 1960 0-3•1 MICKEY C0Nt£LLY --- 3·2H 
MARLIN WENlfll 1959 0-4-0 
JIM MII.Ul! 
-- 10-24-2 
ARr 3'1U::J<ER 1958 0-2-0 S'reVE ROOEA'! - 2-6-0 anos 
-- 21-23-11 lfAIITHCJU£ COLLEOE ALL COACHES 1976-84 71-90-11 
'ito f.SkifJisEi,j 198li 15-5-0 
CEDARVIUE <X>UE.GE ALL COACHES 1963-83 176-119-22 
MIKE COUIANNI 1982-83 20-13-5 
JOHN MCOILLIVRAY 1971i-a3 9li-11-9 
'roOO COHEN 1960-81 12-211-;> 
PAUL BERRY 1971-73 30-10•1 
OOH THIEBAULT 1976-79 ;>4..Jif\-4 RANOr ROSS 1968-70 20-17-6 1:ENNIS OUlEN 1965-67 23-11-5 HIGH POIHI' COLLEGE ALL COACHES 1972-83 96-80-14 !..Al£ MOODY 1963-fi4 9-10-1 
woobY oiBsoN 1976-83 55-liS-9 )(EN CHARTIER 1975-77 29-17-2 
CEHmAL METHODISl' COLLEOE t() RECOODS AVAILABLE 
RAY ALLEY 1972-74 12-18-3 (X)mt cotUXiF. TIM ORIOOS 1980-83 32-211-7 HOUClfl'QN COLLEGE CXXXl BUU(E 1967-83 172-79-31 CON:XIU)IA COLUXlf; (NY) t£lU GALLO 1981-83 45-11-3 HUt-'I'I l()T()N COUE.GE AIL COACHES 1974-83 62-76-11 
0000 OOOOH 1977-83 29"'63-10 
00.US UNIVERSITY ALL COACMES 1976-83 N.A, 
1.ARRY WINOIILLER 1974-76 3~-13-1 
PRANK lfASON 1982-83 8-14-4 HAN< MEIN!"lF.R 1976-8) II.A. 
-3-
HUSS(~ COW:G~: AIL COAC:IU-~5 1962-811 193-111-10 llNIV!:liSIT'Y Ofi' MAHE AT ALL COACHF.S lo/.>9-811 J41H311-22 
MARK Ht4teltl 1983-811 .10-18-2 PARMitCI'ON fictifJ,ffi -·· 1977-llli 72-32-9 
llf\VID PEL'roff 1980-82 32-19-0 ROY oatOON 1970-76 116-44-5 UE Je#ELL. 1m-19 23-15-4 AOOtllWlr«J 1966-69 23-20-11 
MILAN J(ESAR · 1973-76 111-9-11 CARROtL Sit\lSKI lo/.>9-65 7-112-11 
JIRAN< BRANDAU 1972 12-1-0 
TCM D'PAULO 1971 9-3-0 l'IAII£ MARITDIE ACAIEIY AIL ccw:HES 19711-811 81-62-11 
JACK MCNAU.Y' 1969-70 9-17-0' JACK Hli::xti: 1981414 · 33-19-0 
T .J, ANtfllSON 1967-68 8-12-0 NICK OAUDIQ90 1977.-80 29-22-7 
HUL SUl!EN 196H6 9-9-0 IQtmN 1975-76 1.11-1~0 
AffllILL BLACK 196- 9•1-0 Vf.1108 PQ'IMS., 19711 5-r;.11 
CJ£l' llflNA 1962-63 8-7-0 
INDIANA INS'l'l'l'Ul'E OP 
UNIVERSITY OP MAIi£ AT ALL COM:HES 1960--811 176-89-15 
ALL COACHES 196<>-83 99-118..S ~ ISLE JIRAN( J. MC!QtA'ffl 1§6li:S11 162-77-11 
TEXlffta.OOY ~ RfXXm)S Pat WWis 1967,69,71,73 BILL CASAVANr 1963 8-4-11 
CARLDS AGUILAR 1981-83 24-23-1 ontERS 1960-62 15-8-0 
BAI KAGIA 1979..SO 20-7-0 
PE'.l'E~K 1972-77 22-53-6 MAll}!CREST 1'(JIII U11'af ' 1980-83 37-211-11 
fEtt,Q'.S IIEDIN 1970 8-2-0 MCl<EIOU COlUXlE JE1IIIE Mt:MANAMA 19611-68 111-19-0 AIL COAatl!'3 1972-83 82-68-10 
!Qt.AIU) Mal'OON 1963 1-4-l liiWi Hal.ACE 19814!3 15-16,Ji 
Ra'lER'1' tm'I:.mS 1960-62 10-10-0 Ja!N CASEY 1979-80 16-19-3 
JQ!H llf\OrlN UNIVPllSITY 
IDtARD ~ 1972-78 5H3•3 
ALL COACHES 1978-83 118-39-10 
RdlffiT R. GWrAVSON l9B0-113 39-21-7 MID-AMmlCAN NAZAREi£ OOLtl.XlE Ja!N Wn.,()N 1983 0-9-1 
TE1UIAN::2. SffiOll'IECK 1978-79 9-18-3 
MltwESl'£RN STATE UHIVERSITY ALL COACHES 1972-83 }1111-68-11 
JG1NSON STATE COLLEGE ALL COt\CffES 1965-811 N.A. lblARb PA'.l'ffl\soN 1973413 143-66=10 
rereR AfiiiIGlfl' 1982-64 26-2e::11 DI. MICHAEI., FIAVIN 1972 l-8-J 
Oi\VE llAtOVIC 1981 5-11-0 
IQ m:>ACFOOr 1980 1-12-1 MILWAUKEE scoo:>L OF CLAtDIO LANU 1983 7-2-J 
<DALO BAILEY 1977-79 N.A. ENlIIERINl 
OftERS 1965-76 N.A. MIS.SOUU .scxJI'HERN m. HAL soOON 1971-83 100-qJ-llt 
LANtffl OOLtl.XlE . ALL COACHES 1980-83 15-42-4 
li!AJal am; IMH! 1981-8) 12-28..li MOONI' VflU«lN NAZAREt,f: ALL COACHES 1978-83 21-54-3 
DI, MARRY IRWIN 1980-81 3-111-0 ffilC FOOSE'l'fi 1983 li-11-l 
IE:LSON SU'ffl 1981-82 10-19 
lE.l'Otll1£AU COLLl:XlJ'; ALL COACHES 1976-83 60-60-8 GlS ffll'E'ISON 1979..SO 7-20-CJ 
!itvE lltlCMAk 1979413 36-38-li m. Ltlt4 IX)MH) 1978 2-1-1 
STU BRYNN 1976-78 24-22-4 
UNIVERSITY OP tam! ALL COACHES 19-r2-83 ~-9tt•l~ 
LIMES'ro1£ COLLEGE PE1'E WOOi) 1983 9-tl-2 CAROLINA-ASHVILLE HANK l((Jl!O(XJISKl 19814!3 -  
JERRY KIN:l 1980 /J-!0-,.,) 
Lltfl'IEU) CCll.lBE ALL COACHES 1979-83 111-32-4 JIM ORIGS8Y 1979 1-12-0 
fWiTY ™ 1982-83 9-13-1 RUDY l1CXJlEES 1977-78 7-19-2 IIALl'l:l RU'SSELL 1981 2-6-1 SAM MIWR 1972-76 14-15-4 
0000 JOHNSON l9ll0 1-7-1 tml'l:MES'l'EJlN STA'l'E UNIVERSITY tl\N P. tELOACHE 1981-83 8-28-l GECfiOE MCNABB 1979 2-6-1 
taiAS COLtl:XlE Oi\N COOl<EN 1983 1-7-0 tmnM'EST NAZAflEI£ COLtl:XlE ART l«:ftWOOO 1978-83 'i.1•17-7 
-4-
001.f.'nl<JU>t: UNIVU!Sffl ALL COACJIES 1961-113 9CI-U3-15 ST. JOHN'S UNlffllSJTY (MN) AIL COA(:Jl.:S 1968-83 113-57-42 
BIX:KY RF.YNJLQS 1980-113 33-27-4 PAffiick HAWS 197R-M 60-l7-J6 TIM HANKINSON 1979 7-6-) l'ETffl ROIOll-ffill 1977 12-2-2 RAY GRlPPffll ",~-- 1976-78 19-20-1 c:mos 1968-76 41•3'1-24 PHIL ZINSMEI.S'mt 19711-75 11-111-2 
Tat MJMX)O 1967-70 12-22-3 SEATTLE PAClPIC COUIXIE ALL COACHl!'.'S 1968•83 181-76•11, 8JLL CARTER 1961-65 6-35-3 c. ci'.Jhtidj MCCRA'I'8 1970-83 l77-62-li 
ffllBIIOOK STATE UNI\'ERSITY ARNIE AISTRAtn'S 1968-69 11-11..i ALL COACHES 1967-8~ 72•1115-12 lttkt :!ciw'.PM.i i§Bo-8 18-36-8 S~ !£10Jfl'S COUIXlE IXlm MEW) 1983 10-8-1 D\N KENNY 1978-79 2-28-0 
KEN JOONSON 19711-17 5-37-2 SIMON fflASER UNIVmSm ALL 004CHF.S 1975-83 1•3-30-111 MIKE Ol-'0H 1972-73 111-22-1 i!fflR WA'l'l's 1981-83 li8-9-li CKARLIE BtsHOP 1970-71 11-u-1 JOHN Bta!ANAN 1975-80 95-21-10 KEN JOONSQN 1967-69 22-11-0 
SKIJMCH cotUXlE ALL C0ACHF.S 1979-BAI 35-57·7 UNI\'ERSffl a, P1Tl'S8I.IIOH• !UCHA.EL .sm::!WlT 1982-83 1-22-1 GLENN BLEY 1982-83 10-33-6 BIIAIPOID KIM VIEIRA 1979-81 25-23-1 
l'RES&n'flUAN COlUlE ALL COACHES 1977-83 38-56-5 UNMJtSm a, SOOffl PRAMC KCHD,IS'l'ElN 1980-83 57-20-3 ftALfff fOlSON . 1983 9-7-1 CAROLINA AT SPARTAN3ll\G SAM COOPER 1982 6-6-2 
210-162-36 Tat STALt.Waml 1979-81 18-22-2 UNI\'ERSffl a, sountERN MAINE ALL COACHE.'S 1957-811 
LARRY amca 1977-78 5-22-0 soorr 'l'EU..ECIIEN 19811 n➔-o 
J, CfflISroPHER flOWMAN 1981-83 30-19-7 QUitCY cotUXlE ALL COACHES 19611-83 289-65-20 ER, lfAR0LD MENNIN'.Et 19711-80 79-28-9 
JACK MACl<DeIE 196§-83 235-57-19 Jf%feoo:::lWID 1968-73 27-39-8 ROGER P'RANXK.8 1965-68 116-8-1 ER. RICHARD A. COS'l'EWJ 1957-67 61-67-12 fflANI( tDNX) 19611 8-0-0 
SfflIN:l ARBCR cotUXlE ALL C0ACHF.S 1967-83 227-86-20 R&Rl'S WESLEYAN UNI\'ERSITY ALL COACHES 1956-83 178-159-31 rttitlffJ! sDiPSON 1963 4-11-2 
MIKE PA.RO 1983 li-12-1 BLAKE GLASS 1979-82 51-18-11 
BILL HOOHES 1981-82 5-22-2 ftlIL 8AJl'1U'M' 1975-78 59-15-11 
JACK FIWlER 19711-80 57-55-8 VERlXlN OOtCKF.L 1971-711 32-27-7 
.Tat TYLER 1970-73 22-26-11 GARY WKITE 1970 12•3•1 
JACK PASIXE 1968-69 20-6-1 CLIPP MCOIATH 1967-69 21)-12-2 
OOAINE CAIN 1965-67 22-9-1 
1982-83 111-,!0-l 8W. HOOHES 1961-64 21H4-3 TARKIO cotUXlE ALL 004CHES 
- 6-10-l GAlfflf STAM 1956-60 211-15-8 TIM WlUSH 1983 
MIKE MOCflE l9A2 S-10-4' RCX:KIMST COlUXlE ALL COACHES 19611-82 210-66-15 
foNrttxx:o 1970-3,75-82 154-43-11 1!:Nt€SSEE WESLEYAN COLLmE ALL COACHES 1973-83 111-11-10 
a\(ME 19711 10-3-0 eti::il\i REYt<>ilis 1973-79 63-51-7 
JACK MCNALLY 1968 8-5-0 ART 000N 1980-81 118-26-3 
GENE KART 19611-7,69 38-15-4 
1981-8"i 21-14-q TEXAS S011nDN UNIVmSlTY MICHAEL UtUIA 
ROOER WIU.I»L, COlUXlE RalERT FRYE 1978-811 61-33-16 
1511-811•18 (N> ~OS ~ 1978) ~ cotUXlE ALL COACHES 
~~g:g: ··-· fi1tLswti c;9-2li-7 
ST. PRAN::IS COlUXlE (IN) AU. COACHES 19711-83 120-92-11 PIIIIE Bfffl'ICELLI 1976-79 40-19•2 
ffl:f!d k!Ud 1981-83 18-27-l llC8 HEN!JlICKS 1975 5-8-0 
GECflOE JIIIE»IAN 1979-80 17-12-0 RCfll!R1' KNISELY 1972•7- 29-12-6 
GARY BENIER 1977-78 18-8-0 CARROLL PERKINS 1969-71 17-16-3 
EO T. sn-.:FANKIEl#ICZ 19711-76 23-111-11 fK&:R'1' Cl.Olll'IER 1968 4-5-0 
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TJWJN UIIJ~JTY JAH on 19113 7-7-0 MAIA IQNNJNZSJ' ACl'lYE Nl!N'S SOCCER c:xw:HCS 
TRlllffl CXlW'JlE AU.. COACla l~J:l~ 106•101•18 (Nlnl- ft,... y,aara •• a varaily c:olleqlata COIICII] MARI $®lfl:fl;k 71/.tto-ll? 
01\VS oamm 1911 · 5-6-1 Pt!ROlNl'NZ• 
tMRY. atffll · • 196MO 29•15-5 !!!!! MIINt 0.ln'eat Inatltution !!!!!. Oar.er Record l'ltrcen~ 
UNffl CX1(,,LfJZ AU.CCWXS 1;1..a. N.A. l Jack ""'ck~n~la, Ouinc:y tL 16 24)..()5-21 • 771 1AIRt Jc:IWRSMAR 1 f,811 li-21-<1 2 Oet<1p Stroaecky, Alabanu•HuntsvillP. lo 224-61-18 .769 
~~ 1982 2.;10-0 3 Tony Toc:c:o, Rockhurat 11'.l 14 182-52-15 .761 
·DOWeRCMN 1980-81 5-19-2 4 Boll Gray, Ald!ir:~ WV 8 94-28-10 .750 
Tom "'4rt1n, We•t Vlrqini• Weal•Y•n 8 98-30--8 
.750 
VAt.lilllCXIUDt. AU, 0CWXS 1971-83 122-5•7 6 l'r<1nk Kolllanatain, I.ISC•Sl)!lrtanburq ., 90-26-13 .748 
tDi 16b ·i41R3 20-12-2 1 H<M•rd Millu, Thtt King'• NV 11 136-47-15 .725 
PIWIC'.~ 1973-81 91•31-5 8 Aydin G<lnUllM<l, ~ Stu• IL 9 122-46-12 .711 
flOIIIR'l'•rAfff:LL 1972 5-5-0 9 Art Ho!NOod, Nort.i..at NIIHnna lD 7 56-23-6 .694 
808. 'l'tDlllllN 1971 6-,AI-O 10 H<Mud P•ttaraon, Mic:14atarn St•t• TX 12 1~5-65-13 .693 
B£NCli rAGAN 12 
8c:lb Pwu:_,, 8affY GA · · · 24 219-90-26 
.693 
\Wlata NC.:PIC C0tUllZ 1982-83 27-9-0 Cliff NcCrllth, Sellttle Pacific WA 25 281-lS-51 
.686 
(JIRI(lt ~ Mn' AVAlt.ABU:) 13 Bud Lillltia, WU.llllngtOn 01:f 10 llS-,52◄ .680 14 RClb 1.eib, Noina-Panotngton 8 72-32--8 .679 
WDmlN ID ENJI.AND Cl0LLEx:lE AU, 00AOIES 
~= 
158-112-'16 15 Prlltllc llc:Graty, Mainlt-f'nGql.lll I ale 20 162-77;,.ll ',670 
™ !Dita 1N1-21i 16 8c:lb Poc't.Clllia, W.atll!Ql\t CA 5 SS..25-12 ,663 
MARCO W.VJO 1969 2-H l'7 ~ l!Alr:11.e, .~ Collo'ilflll NY 1a J.a0,47 .. ~ ,656 
EJIIC ClELD\1l'l' l96H8 2M6--2 la JOI HercU.119, lluntlngtOn IN s 4S..U,.3 ,655 
20 
Ralph Lundfd\:l:'11kine SC 9 105-53-10 ,655 
111:SmVf WASIIDIJ'l'()N. t.lNMRsm 
~!ti~ 19'19-83. 211-37•1! JOhn Elak.up, '1\lacul1111 TN 10 97-53-4 .643 21 ~ Glt.:in, ffiCJh JQlnt NC 1 75-39-13 
.642 
~ OOU&GE (lrl') CRWJ>IXllUCU 19811 :rrw 22 John llyrdtn, Uni vec-11ity of Denver (X) 12 131-71-12 .640 
l'flCXJWt 23 Itel Bodon, .Mi-1 SOUtham 16 17~29 ,633 
25 
Rick KUpa, 1'.laci:lnlliJt,.Parkaic:11 . 8 81-44-14 ,633 
\lilD'Dl0t4' Cl0UBJ£ AU. COACHES · 1;s-aJ 2~12•52 ,Jahn CNey, lanldlctina KS 5 43-25-10 .615 
aol kiiitdl! i7 r 
Rl.mCANI 19165-82 22M06--55 VICTORIES• 
11111ft' WI\OlNJA w.su:YAN AU.COACHES 19161•81 161-88-25 
!e ..._, 0.llrnnt Inat.itution !!a Vic:todaa 
.i Cliff Mc:Cnth, S..ttle Pac:ific WA UIIIIWMffl. tit. 'iibW Uri'fk 197A fg..J4::U 2 Jack Ml~le, Ouinc:y It. 25 281 GltftQB KLfJlF% 197M7 •s-2•-1 16 :?43 
JAMD.MYEN, 1962•70 36•36-9 3 Olltap StCOlllillCky, ~-HuntavUle 16 224 
IXlN CNll'BELt. 19161 1-11-1 4 IIClb PffC'GICln, llerry GA 24 219 5 Tclny 'l'occo, lockhunat '° 14 182 
~ UHIVEJtS'ffl ALL 00AOIES . 1980-83 
~23-6 6 0oug 81.!C'ke, IIQuCJhtcln NY 18 180 IIWi ViC'lUi 1§81-8! 7 ltd Bodon, Mi-.ic-1 Southern 16 176 -1A 8 Prllllk Mc:Graty, Milina-PntllqUllt Iale KAR0U) %AOUNLS 1980 5-5-0 20 162 9 How.ud Pattac-aon, lli<Mtatam State TX 12 155 
V1UWIIJl'ON c:a.utlE DIBtlS 19754AI 1111-53-9 10 Howatd MU.lac-, The King'• NY 11 136 
UC ~ AVAIWLE fRl<Jt 'ft> 1975) u 1111111• Downta, Wutam MIN lrllgland MA 15 132 12 John ltft:'dln, IJnivereity of Denvac- co 12 131 
W1Nl'lftl1 ~ IR •. JAMF.SCW°' 1975-83 106-70-10 13 ~ Gtonulaen, ~ St.ate IL 9 122 14 JUI 'l'hleaar, CUt:leton Stllte VT 16 117 
UN'1WR.1ffl <IP WJSQONSJN- AU, COACHES 19169-81 10Al•ll3•20 15 M '-ta, Wil.lllln9ton 011 10 us 
MlatfF iW.·iiitiisoN 90-§li-18 16 llob Gl.latllYGn, John llc!M\ AR 15 110 mA 17 lluc:ky' Reynol4e, Oglet.hillq:le GA oaA MARl'INY 1971 6-6-1 12 106 
JIM GIBSON 1969-70 l!-13-1 18 Relph Lt.lndV, ll:lrlkina SC 9 105 
. 20 John Mc:GUUvny, 0ildllmlle 01:f 11 105 UHJ\t:k.4ll'l'Y RI VJ800MUN- AU,t,O,\Cl!F.:i 196'1•83 119-110-2} Illar\~, .l"!:'el!lno hdfic CA 11 103 
PU.1'l"'llW lliti. s. Eiii\iti:tik l97HS 77-71-13 21 'l'al No.Rt.II, lie1tat: Yirtt.nia WfflAl\'lln 8 98 
°'l.£saft:ll'ID 1971-72 11-8-2 22 Jotln liW111P, '1\lacull!III 'l'N 10 '¥1 
RICHAROWR<l!EL 1970 6-5-2 23 lob Gny, AlAIAm~ WV 8 114 
ROM&lffl:tD 19168-69 10-111-0 24 h!l4 a.r14tt.n, ~14tttavill• 12 90 
81R<lUS SAMY 19611-67 15-12-6 l'nlnk ~t.n. ~C'tolnbul::q 1 90 
WDG&ff CIOUSlE AU. COACHES 1980-83 i-59•2 
• AU ~ hCIClcdil OQllp1W fRIIII ~tic:rn pr:widad p:f.or to tlllt 1985 --..en wWf•'Mi t§llf..83 -33-l 
JEMY SU'1'l'0N 1980-81 0-26--1 
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